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　　〔摘　要〕尽管宋代商品经济发展是空前的, 市场繁荣, 作为商业主体的商人大量增加, 但
































更钞; 已更钞, 盐未给, 复贴纳钱, 凡三输
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规羡余以市恩宠, 细碎必取, 掊克斯甚, 交
易不行, 异夫通商惠工之旨也”〔12〕, 税官们
“各求恩赏, 增税数倍”〔13〕。税务官员为求








弊: 舟船实无之物, 立为名件, 抑令纳税, 谓
之虚喝; 栏头妻女直入船内搜检, 谓之女栏
头; 所收商税专责见钱, 商旅无所从得, 荷























































此等人买卖不利, 坐困不乐, 观其声色, 以
钱物周给, 助其生理, 或死无周身之具者,










“彭则为巨贾, 置产甚厚, 喜儒学, 为其子迎
接师友, 不问其费。尝以羡余买国子监诗文
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尚书王素, 江南转运使张鉴, 节度使张永德
等〔27〕, 太祖太宗朝, 达官贵戚“遣人市竹木
秦陇间, 联巨筏至京师, 所过官渡, 矫称制



















如假借户贯, 迁就服纪, 增减年甲, 诡冒姓
名, 怀挟文书, 计嘱题目, 喧竞场屋, 底诃主
司, 拆换家状, 改易试卷, 如此等弊, 不可胜
数。”〔32〕作弊手法百出, 富商依仗钱财, 积
极参与, 借此入仕者不在少数。其次是贿赂


















































































禄; 农勤于田亩, 则可以聚稼符穑; 工勤于
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治通鉴长编: 卷八○〔M 〕. 大中祥符六年三月戊申条.
〔34〕汉滨集: 卷七〔M 〕. 〔35〕挥麈后录: 卷八〔M 〕. 〔36〕
中吴纪闻: 卷六〔M 〕. 〔37〕庄简集: 卷八〔M 〕. 〔38〕宋史:
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